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ABSTRAK 
Tanaman Cassla siamea. LAMK merupakan salah satu 
spesies tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia. Hasil 
penapisan kulit batang Cassla slamea. LAMK dengan 
pereaksi Lieberman Burchard menunjukkan hasil positif 
adanya senyawa triterpenoid dengan terbentuknya warna 
merah ungu. 
Serbuk kulit batang Cassia slamea. LAMK diekstraksi 
dengan pelarut n-heksana menggunakan metode Soxhletasi. 
menghasilkan ekstrak padatan 16 gram dengan warna kuning 
kemerahan. Pengujian kromatografi lapis tipis dengan 
eluen kloroform : benzena =3 : 1 menunjukkan 5 noda 
dengan penampak noda Lieberman Burchard dan 6 noda dengan 
penampak noda uap Iodium. Adanya senyawa golongan 
triterpenoid ditunjukkan pada noda Rf 0.33 yang dengan penampak noda Lieberman Burchard menunjukkan warna merah 
ungu. 
Isolasi senyawa triterpenoid dilakukan dengan 
kromatografi kolom cepat. diambil isolat pada 0.33.RfSetelah dilakukan rekristalisasi isolat 0,33Rfdidapatkan kristal jarum putih sebanyak 906 miligram. 
Isolat kristal jarum putih yang didapat selanjutnya 
dilakukan identifikasi menggunakan spektrofotometer ultra 
violet-sinar tampak dan spektrofotometer inframerah. 
Analisis spektrum yang didapat dari isolat 0,33Rf
menunjukkan senyawa triterpenoid bebas yang mempunyai 
ikatan rangkap tak terkonjugasi dalam rumus dasar 
triterpenanya serta mengandung gugus OH yang terikat pada 
atom karbon. 
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